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vasás, anyanyelvi írásbeli gyakorlatok, számolás, játék és torna, kézi-
munka, ének. A „fölső népiskolában" az előbbieket kiegészítik : történe-
lem, szülőföld-ismeret és földrajz, temrészetrajz, gazdaság- és háztar-
tástan, egészség- és mértékletességtan, mértan, rajz/szépírás, sport. Ne 
künk szokatlan a tevékenység, játék, sport és mértékletesség mint tárí5-
tárgy. De szervesen illeszkedik a finn népiskola programmjába, mely 
nem különböző ismeretek tanítását, hanem a kicsi állampolgároknak 
egészséges, értelmes, gyakorlati emberekké való nevelését tartja főfel-
adatának. 
Meghatározott évnyitó és évzáró nap nincs. Minden iskola tet-
szése és belátása szerinti időpontban kezdheti és fejezheti be a tan-
évet, melynek szorgalmi ideje 36 hét. A heti munkaórák száma 30-32. 
Évtizedes tapasztalatok igazolják, hogy a finn közoktatásügy alap-
szervezete minden tekintetben megfelelő. A népoktatás fejlesztésére s a 
tanítóság jogi és gazdasági helyzetének megszilárdítására fordított je-
lentékeny munka' és áldozat sem volt eredménytelen. Ennek leghatáso1-
sabb bizonyítéka az az egyszerű statisztikai tény, hogy Finnországban 
egyáltalán nincs analfabéta. 
Kispál Magdolna. 
A tanító és falu élete. 
(A Magyar Nevelők Egyesületének Vándorgyűlése Csongrádon.) 
Boér Antal igazgató tanító „A tanító és falu szellemi—erkölcsi élete" c. élő-
adasban*) behatóan foglalkozott azzal a kérdéssel, hogy mit tehet a tanító a faluja 
tanyakörzete szellemi és erkölcsi életének gondozása, továbbfejlesztése terén, annak 
a bomlasztó szellemnek ellensúlyozására, ami a háború után az egész világon, de 
különösen a falu életében végzi a maga romboló munkáját. Foglalkozik annál is in-
kább, mert a tanítói munka ma már messze kinőtt az iskola falai közül és az isko-
kolában kezdődött munka párhuzamosan folytatódik az isko'.ánkíviili tanítói munká-
ban. Behatóan vizsgálat alá veszi a továbbképző iskolák, a leventeintézmény kérdését 
és a falusi és tanyai egyesületek életét. 
A tapasztalati tényekre felépített hatalmas előadáshoz elsőnek vitéz Zentay 
Rezső mezőgazdasági népiskolai igazgató szólt hozzá. A tanyai lakosság gyermekei-
nek életében van három évre terjedő kor, mely az elemiiskola elvégzése és az életbe 
való kilépés közé esik. Ebben az időben mindkét nembéli ifjúság igen nagy száza-
lékának nevelését és oktatását ma a gazdasági irányú továbbképző iskolák és a me-
zőgazdasági népiskolák látják el. Ezeknek nevelői tevékenysége és tanítási anyaga a 
földművesnép, a tanyai lakosság életéhez alkalmazkodik. A tanulók ezeknek az is-
koláknak padjaiból közvetlenül az életbe lépnek ki s ezért különösen meg kell ala-
pozni a további önművelést és az önálló gondolkozásra való szoktatást. Ennek a cél-
nak megfelelően szabályozza az 1921. évi XXX. tc. a gazdasági irányú iskolák mű-
ködését. . . 
Az 1935/36. évi statisztikai adatok szerint 1259 gazdasági irányú továbbképző 
iskola működött a csonka ország területén. Ezekben az iskolákban 2850 tanerő 150.340 
tanuló tanítását látta el. Egy tanerőre átlag 53 növendék jutott, ami a gyermekek 
" * Az előadás teljes szöveggel megjelent a Népnevelési kérdések cl kötetben. 
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serdülő korát tekintve igen nagy szám. Ugyancsak, akkor 52 mezőgazdasági népiskola 
szolgálta a földmívesnép gyermekeinek oktatását. Ezekben 24.596 tanuló járt és egy 
tanerőre 1-8 tannló esett. 
A törvény rendelkezése szerint olyan községekben és tanyai körzetekben, ahol 
a 12—15 éves tankötelesek létszáma nem éri el a 40-t, általános irányú továbbképző 
iskola működik. Országos viszonylatban az 1259 gazdasági irányú továbbképző is-
kola működésével egyidőben 4518 általános irányú továbbképző iskola működött 
182.663 tanulóval. Ezen tanulók közül legalább 100.000 földmives szülő gyermeke, 
s ezek így elesnek a gazdasági ismeretek elsajátításának lehetőségétől. 
Szerencsésebb helyzetben vannak azok a körzetek, ahol mezőgazdasági népis-
kola működik, mert ezekben a tanítást és nevelést külön erre célra képzett gazda-
sági szaktanítói kar látja el és itt a törvény által előírt cél teljes egészében elérhető. 
Iskoláink nagy gondot fordítanak a gyakorlati ismeretek elsajátítására és így 
a fiúk háziipari és gazdasági munkákban való foglalkoztatása mellett a leánynöven-
dékek háziasszonyi kiképzésére is gondot fordítunk. A mezőgazdasági népiskola min-
den tanulója részt vesz a gazdálkodás, kertészet, növénytermelés, állattenyésztés és 
gyümölcsvédelem munkálataiban. A mi iskoláink a növendékeken keresztül az 
újabb gazdasági ismereteket a felnőttekhez is eljuttatják. Az iskolában elhangzottakat 
otthon megbeszélik és nem egy esetben történt, hogy a tanulók a tanultak vissza-
kérdezésekor a szülők vagy szomszédok véleményét is elmondják. 
Tanítás terén legszebb eredmények érhetők el, de a nevelést igen megnehe-
zíti, hogy a gyermekek hetenként 1 vagy 2 napon jönnek iskolába és igy az 5 illetve 
6 napon az elért nevelési eredmény a jövő tanítási napig a gyermekekről részben 
lekopik. 
Fái József állami tanító azt hangoztatja, hogy falun és tanyán a tanköteles 
kort meghaladott ifjúság nevelésének nincs határozott célkitűzése és még kevésbbé 
vannak kiépítve nevelési intézményei. Sürgősen meg kellene szervezni az ország te-
rületén a falvakban és tanyán élő egy milliónyi magyar ifjú nevelési intézményét. A 
levente intézmény, ifjúsági egyesületek, dalegyletek, gazdakörök, műkedvelő gárdák, 
agrárifjak egyesülete stb., nem oldják meg maradék nélkül a nevelés kérdését. Az 
elemi, és a gazdasági továbbképző iskola célkitűzése szerint lerakja az öntudatosan 
hazafias állampolgári ideál alapját, de ennek az alapnak továbbépítése nem folytató-
dik. Neki a cserkészet látszik olyan intézménynek, amely a 12—zl éves tanyai és 
falusi ifjúság nevelésével hivatásos nevelők vezetése alatt eredményesen foglalkoz-
hatnék. A falun és tanyán a cserkészet szervezésénél két főtényező várjmegoldásra: 
a jólképzett és lelkes tanyai cserkészvezetők kiképzése, és a cserkészfoglalkozásnak 
a tanyai életbe és elfoglaltságba való beleillesztése. Téli hónapokban, amikor a gaz-
dasági továbbképző iskolában a közismert tárgyak tanítása négy egész órán folyik, 
a négy egész órás tanítási egység helyett fél órás egységek tartása volna célszerű s 
az így felszabaduló két egész óra télen elég volna a cserkészmunka végzésére. Az 
őszi és tavaszi hónapokban a közismereti tárgyak tanítása csak egy órán át tart, a 
felszabaduló 3 óra pedig cserkészmunkára volna fordítható. A cserkészórát célszerű 
a gazdasági továbbképző tanítási napjára tenni, hogy a cserkészet miatt ne kelljen a 
továbbképző tanköteles gyermeknek külön napon az iskolához elfáradni. Erre az időre 
a leventeköteles cserkészek is feljönnének, akik a leventefoglalkozás alól felmentést 
nyernének. Ez a cserkészszervezet a hivatásos nevelők kezében a levente intézmény 
sok-sok visszás vonását tudná megszüntetni és a cserkészetben működők alkothat-
nák a magvát annak a tanyai ifjúságnak, amely lassan többet és jobbat jelenthetne. 
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Vitéz Csaba László állami igazgató tanító hasonló értelemben foglalkozik a 
cserkészet szerepével a gyakorlati tapasztalatok alapján. A tanyai cserkészetet látja 
hivatottnak arra, hogy a tanyai ifjúságot a szélsőséges irányzatok eszmehirdetőitől 
távoltartsa. A kísérleteknél a cserkészmunka elméleti és gyakorlati anyagát a tanya 
gyerek szellemi képességéhez alakították. A cserkészfoglalkozást a tanyai ember éle-
tének olyan szakára vezette be, amikor erre leginkább van idő. Ez októbertől-áprilisig 
terjedő 6 hónap. Ilyenkor az esti órákban összejöhetnek valamelyik tanyán és folyhat 
a cserkészmunka. A kerületi elnökségtől egy évi próbaidőt is kapott a munka megindítá-
sára és tanulmányozására. A tanyai tanítóság megértő támogatásával már három kül-
területi iskolánál folyik is a kiscserkész munka. Egyelőre minden biztató jel ellené-
re se táplálhatunk túlságos reményeket, mert sok az akadály. A tanyai ember nem 
rossz indulatú és érdeklődik, sőt tanulni is szeret, csak a bánásmódot kell megtalál-
ni. A rádió, jó könyvek, első segélynyújtás, gazdasági továbbképzés stb. mind olyan 
eszközök, amelyekkel meg lehet közelíteni őket. Nekik maguknak kell rájönniök a 
cserkészet szükségességére s akkor biztos a siker. Ezután a cserkészvezető kérdés-
sel foglalkozott behatóan. 
Mogyaróssi Rókus állami tanitó a téli gazdasági iskolát végzett úgynevezett 
„aránykalászos gazdák" felhasználásával kísérelte meg a tanya gazdatársadalmának, 
ill. fiatalságának továbbképző munkáját. Programmot dolgozott ki és ennek kettős: 
egy közelebbi és egy távolabbi célját igyekezett már eddig is megvalósítani,- Köze-
lebbi cél először a körzet gazdatudása színvonalának emelése, másodszor a nevezett 
ifjak önművelődésének biztosítása azáltal, hogy gyakran szerepelteti őket a gazdál-
kodásba vágó olyan kérdésekkel, melyeket ők maauk vállalnak el. Ez a körülmény 
biztosítja azt, hogy a már megszerzett ismereteik nem kallódnak el és hogy a gya-
kori szerepléssel ezek az ifjak fellépése javul és egy bizonyos idő múlva tekintélyre 
tesznek szert, amiből következik aztán a programm távolabbi célja. Ezek a fiatal 
gazdák a fellépés és tekintély birtokában a gazdák társadalmi vezetői lesznek és 
mint ilyeneket számításba kell venni a közigazgatás tényezőinek is. Ezek közül 
lassan többeknek be kell jutni a községi, illetve a városi és vármegyei képviselő-
testületekbe, de számításba kell jönniök a gazda és érdekképviseletek felépítése te-
kintetében egyaránt, annál is inkább, mert erre a kiműveltebb gazdarétégre nemzet-
hűségénél fogva is támaszkodni lehet. Azután bőven ismerteti magát az aranykalá-
szos gazdákkal végzett munkát, amit már évek óta végez szép eredménnyel. 
Csongrádi György a csongrádi téli mezőgazdasági iskola igazgatója előadá-
sában a következőket mondja: 
A téli gazdasági iskolába tanulásra önként jelentkező, kisebb és közepes sa-
ját birtokkal rendelkező 15 évet betöltött gazdaifjak két téli félévi tanítási idő alatt 
s minden tanítási órán, minden alkalommal komoly nevelésben részesülnek. 
A gazdaifjút minden kis hibájára, társadalmi viselkedésére jóakarattal figyel-
meztetjük. Hetenkint külön egy órát a — hitoktatással kapcsolatos erkölcsi tanításon 
kivül — társadalmi erkölcsi tudás és érzés tanítására fordítanak. Ezen órákon a ta-
nuló az életéből vett eseteket maga hozza megbeszélésre. Ezekhez fűzi az előadó, 
mindég a gyakorlati életből vett tanitást. 
A legnagyobb rendhez szoktatjuk az iskola tanulóit. Évrő-évre fokozatosan, 
mind nagyobb rendet tartatunk velük. Ennek, érdekében a tanulónak jóformán min-
den cselekedetét számon tart juk: ott volt-e mindenki az istentiszteleten, jelen volt-e 
a nemzetnevelési és testnevelési órán, az erkölcsi órán, meghallgatta-e a földmívelés-
ügyi minisztérium által rendezett rádióelőadásokat, résztvett-e afafaragási,.kosárfoná-
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si gyakorlaton, mit és mikorra végezte el ott az egyes munkáit, az ifjúsági^ gazdakö-
ri üléseken jelen volt-e, mivel, mikor szerepelt. 
Elmaradásaikért másnap jelentést kell tenniök a mindennapos kihallgatáson. 
•A szellemi nevelést szolgálja az Ifjúsági Önképző Gazdakör. Hetenként pon-
tosan tartja üléseit a vezető tanár és az egész tanári kar jelenlétében. Minden ta-
nuló köteles évenként legalább egyszer önállóan szerepelni. Hozzászokik a nyilvános 
beszédhez és a hozzászólásokhoz. 
Ellátja az iskola a gazdaifjakat hasznos olavasnivalókkal. Nemcsak könyvtári 
könyvekkel, de állandóan rendelkezésükre állanak a hazai gazdasági szaklapok, szép-
irodalmi, társadalmi és képes lapok. Újságaik száma jelenleg 70. Megszeretik — 
szinte észrevétlenül — a betűt, az olvasást. 
Egyénilég kezelik és tanítják a gazdaifjakat. A két nyári félévben minden egyes 
tanulót kint a tanyai gazdaságban keresnek fel összesen 5 - 6 - s z o r s akkor, ha csak 
lehetséges, egy teljes napig együtt vannak vele, szüleivel, sokszor szomszédjaival is. 
Nemcsak a tanítás, de ugyanilyen mértékben folytatódik itt a nevelés és eikölcsi 
oktatás is. 
A két év elteltével a gazdaifjú befejezte tanulmányait, de nem hagyja el az 
- iskolát. Minden téli gazdasági iskolánál megszervezték az „Aranykalászos Gazdák 
Egyesületé"-t, azon gazdákét, kik a téli gazdasági iskolát rendben elvégezték. En-
nek keretében, miután a kör ügyvezető igazgatója a téli gazdasági iskola minden-
kori igazgatója, összetartanak továbbra is. Nem hagyják őket magukra, nevelési be-
' folyásuk, ha kisebb mértékben is, de meg van. 
; IRODALOM. 
Deér József: Pogány magyarság keresztény magyarság. Budapest. 1938. 
Kin Magy. Egyetemi Nyomda. 274. 1. 
Különös figyelmet érdemel a Szent István év irodalmi termésében Deér József-
nek a középkori magyar államról adott életrajza. Régóta nélkülöztük a keresztény 
magyarság kialakulásának a tudomány mai színvonalán álló mindazon szempontokra 
kiterjedő összefoglalását, amelyek régibb irodalmunkban felelet, nélkül maradtak, az 
• újabbiban pedig az akadémikus ismeretközlés útvesztőjébe tévedtek. Szerző széles 
távlatokon haladva az európai fejlődés perspektívájába állítja az állam és nemzet-
alakulás problémáit. Kimutatja, hogy a nyugati hatások egyoldalú keresése épp oly 
helytelen ítéletekre vezethet történetünk kutatásában, mint a történeti jelenségeknek 
autarchikus tárgyalása. Kelet és Nyugat határán a lovasnomád környezeiböl kisza-
kadt magyarság nemcsak passzív befogadója volt az európai keresztény kultúrának, 
hanem aktív alakítója is. Az antik világ és a kereszténység a germánságon kívül más 
népekkel, igy a magyarral is találkozott. A steppe kultúrájától a késöközépkor nem-
zeti öntudatáig vivő úton a magyarság hivatásszerű küldetést teljesített. E küldetés, 
középkori történetünk lényege „nem a Nyugat és Kelet ellenséges összetalálkozása 
vagy színtelen megalkuvása volt, hanem új és egyéni egybeforradás, amely értékeket 
adott a világnak." 
, Az érdekfeszítő előadás során új megvilágításba kerül történetünknek sok nem 
•ismert és félreismert mozzanata. Szent Istvánban a magyar középkor megteremtőjét 
kell tisztelnünk, akinek a Kárpátok medencéjében alkotott államát keresztény érték-
eszmék irányítják és az ősi hagyományok szelleme is áthatotta. Utódai alatt nem a 
nemzeti reakció küzd a németséggel, hanem a régi és új világ, a pogányság és ke-
